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У Ч Е Б Н Ы Й  Т Р У Д  С Т У Д Е Н Т А  В С В Е Т Е  Ц Е Н Н О С Т Н Ы Х
О Т Н О Ш Е Н И Й
л. с. копысов
В  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  в з а и м о д е й с т в у ю т  д в е  с т о р о н ы  —  о б у ч а ю ­
щ а я  и  о б у ч а ю щ а я с я  ( у ч а щ а я с я ) .  О б р а з о в а т е л ь н о е  и  в о с п и т а т е л ь ­
н о е  в о з д е й с т в и е  о к а з ы в а е т  п е р в а я ,  н о  е е  в о з д е й с т в и е  м о ж е т  о с у ­
щ е с т в л я т ь с я  л и ш ь  ч е р е з  д е я т е л ь н о с т ь  в т о р о й  с т о р о н ы .  Э т о й  с т о р о ­
н о й  в  в у з е  я в л я е т с я  с т у д е н т ,  в ы с т у п а ю щ и й ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  о б ъ ­
е к т о м  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я ,  с  д р у г о й  —  е г о  с у б ъ е к т о м .  И  к а к  
с у б ъ е к т  с т у д е н т — а к т и в н а я  с о з н а т е л ь н а я  с и л а ,  п р о я в л я ю щ а я  
с в о ю  в о л ю ,  с в о й  и н т е р е с  и  и м е ю щ а я  с в о е  о т н о ш е н и е  к  т е м  и л и  
и н ы м  п р о ц е с с а м  и  д е й с т в и я м ,  н а п р а в л е н н ы м  н а  е г о  в о с п и т а н и е .
С и с т е м а  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я ,  у д е л я я  о г р о м н о е  в н и м а н и е  в о п ­
р о с а м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  м е т о д о в  в о с п и т а н и я  и о б р а з о в а н и я ,  у с ­
л о в и я м ,  с п о с о б с т в у ю щ и м  п о в ы ш е н и ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а ,  е г о  э ф ф е к т и в н о с т и ,  н е д о с т а т о ч н о  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  н а  
с а м у ю  с у щ н о с т ь  т р у д а  в  у ч е н и и ,  н а  е г о  с т и м у л и р у ю щ и е  ф а к т о р ы .
Н а  н а ш  в з г л я д ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а ,  е г о  п р о и з в о ­
д и т е л ь н о с т ь  з а в и с я т  н е  т о л ь к о  о т  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ,  т е х ­
н и ч е с к о й  о с н а щ е н н о с т и ,  к а ч е с т в а  п р е п о д а в а н и я ,  н о  т а к ж е  и  о т  а к ­
т и в н о с т и  с а м о г о  с т у д е н т а  к а к  с у б ъ е к т а .  С а м а  ж е  а к т и в н о с т ь  с т у ­
д е н т а  з а в и с и т  о т  ц е л е в о й  у с т а н о в к и ,  о п р е д е л я е м о й  с к л о н н о с т я м и ,  
и н т е р е с а м и ,  ц е н н о с т н ы м  о т н о ш е н и е м  е г о  к а к  к  д а н н о м у  т р у д о в о м у  
п р о ц е с с у  в  ц е л о м ,  т а к  и  к  е г о  с л а г а е м ы м ;  ц е н н о с т н ы м  о т н о ш е н и е м
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к т о м у ,  ч т о .  п р е п о д н о с и т с я  и  к а к  п р е п о д н о с и т с я  е м у  в  э т о м  п р о ц е с ­
с е ,  о т  е г о  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й ,  о б у с л о в л е н н ы х  у р о в н е м  п р е д ш е ­
с т в у ю щ е г о  в о с п и т а н и я  и с о ц и а л ь н о г о  б ы т и я .
В  н а ш е й  ф и л о с о ф с к о й  и п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  н е т  р а б о т ,  
г д е  б ы  р а с с м а т р и в а л а с ь  у ч е б н а я  д е я т е л ь н о с т ь  к а к  у ч е б н ы й  т р у д .  
Т е м  б о л е е  н е т  р а б о т ,  о с в е щ а ю щ и х  у ч е б н ы й  г р у д  с т у д е н т а  в ц е н н о ­
с т н о м  а с п е к т е .  В  р я д е  р а б о т  п о с л е д н и х  л е т ,  к а к  п р а в и л о ,  у ч е н и е  
р а с с м а т р и в а е т с я  л и ш ь  с м е т о д и ч е с к о й  с т о р о н ы  к а к  м е т о д и к а  о р ­
г а н и з а ц и и  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  с т у д е н т а  и л и  о с в е щ а е т с я  у ч е б ­
н ы й  п р о ц е с с  в в у з е  в ц е л о м  с  т о ч к и  з р е н и я  в у з о в с к о й  п е д а г о г и к и .
В  д а н н о й  с т а т ь е  с т а в и т с я  з а д а ч а  в п о р я д к е  о б щ е й  п о с т а н о в к и  
р а с с м о т р е т ь  у ч е б н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  к а к  т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  
с т у д е н т а  в ц е н н о с т н о м  о т н о ш е н и и ,  т .  е.  с  т о ч к и  з р е н и я  с о ц и а л ь н о й  
з н а ч и м о с т и  и т о й  р о л и ,  к о т о р у ю  о н а  и г р а е т  в  р а з в и т и и  л и ч н о с т и  
с т у д е н т а ,  с  т о ч к и  з р е н и я  в о з м о ж н о с т и  в л и я н и я  н а  с а м  у ч е б н ы й  
т р у д  с т у д е н т а  ч е р е з  в о с п и т а н и е  и  р а з в и т и е  ц е н н о с т н о г о  п о д х о д а  
с т у д е н т о в  к с а м о м у  п р о ц е с с у  у ч е б н о г о  т р у д а .  М ы  з н а е м ,  ч т о  о б р а ­
з о в а н и е  и в о с п и т а н и е  —  е д и н ы й  п р о ц е с с ,  н о  г д е  т а  с и л а ,  к о т о р а я  
с в я з ы в а е т  э т и  д в е  с т о р о н ы .  Т а к о й  с и л о й ,  в ы с т у п а ю щ е й  к а к  б ы  
в н у т р е н н и м  п р о ц е с с о м ,  с о е д и н я ю щ и м  в о е д и н о  о б р а з о в а н и е  и в о с ­
п и т а н и е ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  я в л я ю т с я  ц е н н о с т н ы е  о т н о ш е н и я  ( э к о н о ­
м и ч е с к и е ,  с о ц и а л ь н ы е ,  д у х о в н ы е ) .
Ч т о  ж е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  у ч е б н ы й  т р у д  с т у д е н т а ?  К а к  в ы г л я ­
д и т  о н  в  с в е т е  ц е н н о с т н ы х  о т н о ш е н и й ?
У ч е б н ы й  т р у д  с т у д е н т а  я в л я е т с я  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю ,  о с н о в о й  
у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  в  в у з е .  У ч е б н ы й  п р о ц е с с  в  в у з е ,  в у з к о м  с м ы с л е  
с л о в а ,  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и  в з а и м о д е й с т в и и  о б у ч а ю щ е г о с я  ( с т у д е н  
т а  в н а ш е м  р а с с м о т р е н и и )  и  о б у ч а ю щ е г о ,  у ч а щ е г о  ( п р е п о д а в а т е ­
л я ) .  В  ш и р о к о м  с м ы с л е ,  к р о м е  т о г о ,  о н  в к л ю ч а е т  о р г а н и з а ц и ю  
э т о г о  в з а и м о д е й с т в и я ,  у ч е б н у ю  п р о г р а м м у - п л а н  п о д г о т о в к и  с п е ц и ­
а л и с т а ,  р а с п и с а н и е  и т .  п.  К а к  и з в е с т н о ,  у ч е б н ы й  п р о ц е с с  в в у з е  в о  
в с е й  е г о  с о в о к у п н о с т и  с о с т о и т  и з  с л е д у ю щ и х  с л а г а е м ы х :  л е к ц и и ,
с е м и н а р с к и е  з а н я т и я ,  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы ,  п р а к т и к у м ы ,  к у р с о ­
в о е  и д и п л о м н о е  п р о е к т и р о в а н и е ,  к о н с у л ь т а ц и и ,  з а ч е т ы ,  э к з а м е н ы  
и т.  д .  О н  в к л ю ч а е т  т а к ж е  и п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р а к т и к у ,  о с у щ е с т ­
в л я е м у ю  в н е  в у з а ,  н о  п о  е г о  у ч е б н о м у  п л а н у .
Е с л и  ж е  р а с ч л е н и т ь  у ч е б н ы й  п р о ц е с с  и  в ы д е л и т ь ' и з  н е г о  о д н у  
с т о р о н у ,  т .  е .  д е я т е л ь н о с т ь ,  н а п р а в л е н н у ю  н а  п р е о д о л е н и е  о п ­
р е д е л е н н ы х  т р у д н о с т е й  в  п о з н а н и и  и о в л а д е н и и  н а в ы к а м и  и  у м е ­
н и я м и  ( с о б с т в е н н о  у ч е б н ы й  т р у д  с т у д е н т а ) ,  т о  е г о  с л а г а е м ы м и  
б у д у т  с о о т в е т с т в е н н о  с л е д у ю щ и е :
1) с л у ш а н и е ,  о с м ы с л и в а н и е  п о с т у п а ю щ е й  и н ф о р м а ц и и  и т в о р ­
ч е с к а я  з а п и с ь  к о н с п е к т а  л е к ц и и ;
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2 )  ч т е н и е  л и т е р а т у р ы ,  к о н с п е к т и р о в а н и е  ( в ы п и с ы в а н и е ,  з а п и с ь )  ;
3 )  б е с е д ы  и о б с у ж д е н и е  т е х  и л и  и н ы х  в о п р о с о в  и  п р о б л е м  к а к  
в х о д е  с е м и н а р с к и х  з а н я т и й ,  т а к  и  п о с л е  н и х ;
4 )  о с у щ е с т в л е н и е  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т ,  г д е  с т у д е н т  п р и м е н я е т  
о п р е д е л е н н ы е ,  р а н е е  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я ,  и с п о л ь з у е т  п р и б о р ы ,  
р е а к т и в ы ,  э к с п о н а т ы ,  м е х а н и з м ы ,  п р о и з в о д и т  р а с ч е т ы  и д е л а е т  в ы ­
в о д ы ;
5 )  к у р с о в о е  п р о е к т и р о в а н и е  и д и п л о м н а я  р а б о т а ,  к о н с т р у к т и р о -  
в а н и е ,  о п и с а н и е  и и с п о л н е н и е  т е х н и ч е с к и х  ч е р т е ж е й ,  а  т а к ж е  а н а ­
л и з  и с т о ч н и к о в  и д о к у м е н т о в  с  д о к а з а т е л ь н ы м  о п и с а н и е м  и в ы ­
в о д а м и  в с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н о й  ц е л ь ю ,  т е м о й  и р е а л ь н ы м и  
р е з у л ь т а т а м и  и с с л е д о в а н и я ;
6 )  т е к у щ а я  и  п р е д д и п л о м н а я  р а б о т а  ( п р а к т и ч е с к а я ) ,  а  т а к ж е  
р а б о т а  н а д  д о к л а д а м и ,  р е ф е р а т а м и  и т .  д . ;
7 )  п о д г о т о в к а  к  с д а ч е  з а ч е т о в ,  в ы с т у п л е н и е  н а  к о н ф е р е н ц и и ,  
д и с п у т е ,  к о л л о к в и у м е ,  п о д г о т о в к а  и с д а ч а  э к з а м е н о в ,  к а к  н а и б о л е е  
н а п р я ж е н н а я  н е р в н о - м о з г о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  с т у д е н т а ;
8 )  о т р а б о т к а  п р а к т и ч е с к и х  н а в ы к о в .
И з  э т о г о ,  д а л е к о  н е  п о л н о г о  п е р е ч н я  в и д о в  и  н а п р а в л е н и й
у ч е б н о й ,  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т а  в и д н о ,  ч т о  о н а ,  п р е ж д е
в с е г о ,  с в я з а н а  с  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т о й  с т у д е н т а .  З д е с ь  к а к  н и -  
к о г д а  и н и г д е  и н т е н с и в н о  д е я т е л ь н а я  с т о р о н а  и м е е т  п е р в о с т е ­
п е н н о е  з н а ч е н и е  и к а к  к а ч е с т в е н н о е  с в о й с т в о  с т у д е н т а  о н а  ц е н н а
д л я  п р е п о д а в а т е л я .  И з  п р и в е д е н н о г о  п е р е ч н я  у ч е б н о й  р а б о т ы  с т у ­
д е н т а  в и д н о ,  ч т о  в х о д е  е е  в ы п о л н е н и я  о н  и с п о л ь з у е т  и п р и м е н я е т
о п р е д е л е н н ы е  с п о с о б ы ,  м е т о д ы  и с р е д с т в а ,  с п о с о б с т в у ю щ и е  н а и ­
л у ч ш е м у  у с в о е н и ю  з н а н и й  и  о т р а б о т к е  о п р е д е л е н н ы х  н а в ы к о в .
В  п р о ц е с с е  у ч е н и я ,  к а к  о д н о й  и з  ф о р м  п о з н а н и я  и  о в л а д е н и е  
( о т р а б о т к о й )  н а в ы к а м и ,  о с у щ е с т в л я е т с я  п р е о д о л е н и е  о п р е д е л е н н о ­
г о  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  н а л и ч н ы м  з н а н и е м ,  у м е н и е м  и  н а в ы к а м и  и 
т е м ,  ч т о  н а д л е ж и т  и з у ч и т ь ,  у с в о и т ь ,  о т р а б о т а т ь .  П р о ц е с с  р а з р е ш е ­
н и я  д а н н о г о  п р о т и в о р е ч и я  п о с р е д с т в о м  з а т р а т ы  о п р е д е л е н н ы х  у м ­
с т в е н н ы х  и ф и з и ч е с к и х  у с и л и й  у ч а щ е г о с я  с у б ъ е к т а  с  и с п о л ь з о в а н и ­
е м  о п р е д е л е н н ы х  с р е д с т в  и е с т ь  у ч е б н ы й  т р у д .
С л е д у е т  о т м е т и т ь  т а к ж е ,  ч т о  у ч е б н ы й  т р у д  с п о с о б с т в у е т  н е  
т о л ь к о  п о з н а н и ю ,  н о  и в о с п и т а н и ю  ч у в с т в ,  н а к л о н н о с т е й  и в ы с о ­
к о й  н р а в с т в е н н о с т и .
В с е  в ы ш е с к а з а н н о е  п о з в о л я е т  д а т ь  п р и б л и ж е н н о е  о п р е д е л е н и е  
у ч е б н о г о  т р у д а  с т у д е н т а ,  н е  п р е т е н д у ю щ е е  н а  и с ч е р п ы в а ю щ е е .
У ч е б н ы й  т р у д  с т у д е н т а  —  э т о  о б ъ е к т и в н о  о б у с л о в л е н н ы й / о б щ е ­
с т в е н н о  и  и н д и в и д у а л ь н о  о р г а н и з о в а н н ы й  п р о ц е с с ,  в ы р а ж а ю щ и й с я  
в  п р и м е н е н и и  о п р е д е л е н н ы х  п р и е м о в ,  д е й с т в и й  и  с р е д с т в ,  с и с т е м а ­
т и ч е с к и  и с п о л ь з у е м ы х  и п р и м е н я е м ы х  с т у д е н т о м  с  ц е л ь ю  п о з н а н и я  
и  у с в о е н и я  з а к о н о в  р а з в и т и я  п р и р о д ы  и  о б щ е с т в а  и с о ц и а л ь н о й  
д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  а  т а к ж е  с п о с о б с т в у ю щ и й  р а з в и т и ю  е г о  м ы с л и ­
т е л ь н о - т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  з р е л о с т и ,  
э м о ц и о н а л ь н о - э с т е т и ч е с к о й  с п о с о б н о с т и ,  о п р е д е л е н н о м у  н р а в с т в е н ­
н о м у  и  ф и з и ч е с к о м у  с о в е р ш е н с т в у .
У ч е б н ы й  т р у д  я в л я е т с я  ц е л е н а п р а в л е н н ы м  с о ц и а л ь н ы м  п р о ­
ц е с с о м .  О н  о б у с л о в л е н  у р о в н е м  р а з в и т и я  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з ­
в о д с т в а ,  у р о в н е м  о б щ е с т в е н н о г о  з н а н и я ,  к у л ь т у р ы ,  о п р е д е л е н н ы ­
м и  о б щ е с т в е н н ы м и  о т н о ш е н и я м и  и  п о т р е б н о с т я м и  к а к  о б щ е с т в а ,  
т а к  и  о б у ч а ю щ е г о с я .
О н  о р г а н и з у е т с я  и  п р о т е к а е т  к а к  и н д и в и д у а л ь н о  ( с а ­
м о о б р а з о в а н и е ) ,  т а к и  п р е и м у щ е с т в е н н о ,  ч е р е з  с и с т е м у  о б ­
р а з о в а н и я ,  о р г а н и з у е м у ю  о б щ е с т в о м .  В  п о с л е д н е м  с л у ч а е  у ч е б н ы й
т р у д  о р г а н и з у е т с я  к а к  и н д и в и д у а л ь н о ,  т а к  и  т о й  с и с т е м о й ,  к о т о р а я  
с у щ е с т в у е т  в  т о м  и л и  и н о м  в у з е .  К а к  с п е ц и ф и ч е с к и й  у м с т в е н н ы й  
т р у д ,  с о п р я ж е н н ы й  в  и з в е с т н о й  с т е п е н и  с  ф и з и ч е с к и м  т р у д о м ,  у ч е б ­
н ы й  т р у д  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  п р о ц е с с а  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а  в  о б ­
щ е с т в е  и  п р и т о м  т а к о й  е г о  ч а с т ь ю ,  к о т о р а я  с а м а ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,
в ы с т у п а е т  н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  и п р е д п о с ы л к о й  п р о и з в о д с т в а  
м а т е р и а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  б л а г .  В  р е з у л ь т а т е  у ч е б н о г о  т р у д а  ч е ­
л о в е к  у с в а и в а е т  о п р е д е л е н н ы е  ц е н н о с т и  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы ,  ч т о  
с п о с о б с т в у е т  е г о  р а з в и т и ю .
П о н я т и е  « у ч е б н ы й  т р у д »  б о л е е  е м к о ,  ( н е ж е л и ,  с к а ж е м ,  « у ч е н и е »  
и л и  « с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а » )  о п р е д е л я е т  с о ц и а л ь н у ю  р о л ь  о б у ­
ч а ю щ е г о с я ,  к а к  ч е л о в е к а ,  т р у д я щ е г о с я  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м .
И з  а н а л и з а  р а б о т ,  п о с в я щ е н н ы х  п р о б л е м е  ц е н н о с т е й 1) ,  я в с т в у ­
е т ,  ч т о ,  н е с м о т р я  н а  р а з л и ч н ы е  т о ч к и  з р е н и я ,  б о л ь ш и н с т в о  а в т о р о в  
с х о д я т с я  н а  п р и з н а н и и  о п р е д е л е н и я  ц е н н о с т е й ,  д а н н о г о  В .  П .  T y r a -  
р и н о в ы м :  « Ц е н н о с т и  с у т ь  п р е д м е т ы ,  я в л е н и я  и и х  с в о й с т в а ,  к о т о ­
р ы е  н у ж н ы  ( н е о б х о д и м ы ,  п о л е з н ы ,  п р и я т н ы  и п р . )  л ю д я м  о п р е д е ­
л е н н о г о  о б щ е с т в а  и л и  к л а с с а  и о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и  в  к а ч е с т в е  
с р е д с т в  у д о в л е т в о р е н и я  и х  п о т р е б н о с т е й  и и н т е р е с о в ,  а  т а к ж е — - 
и д е м  и п о б у ж д е н и я  в к а ч е с т в е  н о р м ы ,  ц е л и  и л и  и д е а л а » 2) .
В  ч е м  ж е  с о с т о и т  ц е н н о с т ь  у ч е б н о г о  т р у д а ,  п р е д п о л а г а ю щ а я  
ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и е  к  н е м у ?
') В. П. Т у г а р и н о в .  О ценности жизни и культуры. Jl.. 1960, Теория цен­
ностей в марксизме. 1968, Проблема ценности в философии под ред. А. Г. Xap- 
чева. Л., 1966; И. А н т о н о в и ч .  Американская бурж уазная аксиология на 
служ бе империализма. Минск, 1967, А. Ф. Ш и ш к й  и. Социальные и моральные 
ценности человека. Ж. «Вопросы философии», 1967; Г. Д . Б а и д з е л а д з е. 
Опыт изложения системы марксистской этики. Тбилиси, 1963 г.
2) В. Г1. Т у г а р и н о в .  Теория ценностей в марксизме. ЛГУ, 1968, стр. 11.
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К а к  о т м е ч а е т  И .  А н т о н о в и ч ,  « о б ъ е к т и в н у ю  о с н о в у  ц е н н о с т е й  
в с е г д а  с л е д у е т  и с к а т ь  в  с в о й с т в а х ,  о с о б е н н о с т я х  и с п о с о б н о с т я х  
п р е д м е т о в  и я в л е н и й  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  у д о в л е т в о р я т ь  
п о т р е б н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  б ы т и я  ч е л о в е к а » 3) .
С  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  у ч е б н ы й  т р у д  в ы с т у п а е т  к а к  ц е н н о с т ь ,  и б о  
о н  е с т ь  а к т  д е я т е л ь н о с т и ,  в ы з в а н н о й  л и ч н о й  и  о б щ е с т в е н н о й  п о ­
т р е б н о с т ь ю .  И  к а к  а к т  д е я т е л ь н о с т и ,  о н  с о д е р ж и т  в с е б е  р а з н о о б  
р а з н ы е  с в о й с т в а ,  и м е ю щ и е  ж и з н е н н у ю  ц е н н о с т ь  р а з в и в а ю щ е г о с я  
ч е л о в е к а  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  а  п о т о м у  т р е б у е т  и п р е д п о ­
л а г а е т  о п р е д е л е н н о е  ( ц е н н о с т н о е )  о т н о ш е н и е  к  с е б е .  Ц е н н о с т н о е  
о т н о ш е н и е  ( ц е н н о с т н ы й  п о д х о д )  в ы с т у п а е т  к а к  « п р а к т и ч е с к и й  о п ­
р е д е л и т е л ь  с в я з и  п р е д м е т а  с  т е м ,  ч т о  н у ж н о  ч е л о в е к у » 4) .
Н а  н а ш  в з г л я д ,  ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и е  п р е д п о л а г а е т  о б ъ е к т  
о ц е н к и ,  о ц е н о ч н о е  с у ж д е н и е ,  п р и з н а н и е  и л и  н е п р и з н а н и е  ц е н н о ­
с т ь ю  в  а к т е  о ц е н к и .  О н  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  с о ц и а л ь н о  п р и ­
о б р е т е н н о й  и  и н д и в и д у а л ь н о  в ы р а ж е н н о й  м а т е р и а л ь н о й  и л и  д у ­
х о в н о й  п о т р е б н о с т и  и  т е с н е й ш и м  о б р а з о м  с в я з а н  с  ж и з н ь ю ,  с  п р а к ­
т и к о й  ( в  т о м  ч и с л е  с  п р а к т и к о й  п о з н а н и я  в  у ч е б н о м  т р у д е ) .  Г І р п  
н а л и ч и и  н е с к о л ь к и х  о б ъ е к т о в ,  с о д е р ж а щ и х  ц е н н о с т н ы е  с в о й с т в а ,  
ц е н н о с т н ы й  п о д х о д  п р е д п о л а г а е т  о п р е д е л е н н ы й  в ы б о р  о б ъ е к т а  
с  н а и б о л ь ш и м  н а л и ч и е м  ц е н н о с т н ы х  с в о й с т в  и л и  с  о д н и м  с в о й с т ­
в о м ,  в ы р а ж а ю щ и м  н а и б о л е е  п о л н о  т у  и л и  и н у ю  п о т р е б н о с т ь .  П о ­
э т о м у  в  а к т е  о ц е н к и  н е м а л у ю  р о л ь  м о ж е т  и г р а т ь  и  о п р е д е л е н н а я '  
м е р а ,  с  к о т о р о й  о с у щ е с т в л я е т с я  ц е н н о с т н ы й  п о д х о д .  Д л я  о д н о г о  
с у б ъ е к т а  п о  о т н о ш е н и ю  к  о д н и м  и т е м  ж е  о б ъ е к т а м  о н а  м о ж е т  
б ы т ь  о д н о й ,  а  д л я  д р у г о г о  —  с о в е р ш е н н о  д р у г о й ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  
ч т о  о б а  о н и  и м е ю т  п о т р е б н о с т ь  в  д а н н о м  о б ъ е к т е .  М е р а  к а к  б ы  
п р и с у т с т в у е т  в  д а н н о й  п о т р е б н о с т и  и  о п р е д е л я е т  е е  с т е п е н ь ,  с и л у  
В  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  в ы б о р  б о л е е  у с т о й ч и в ,  п о с т о я н е н  и и м е е т  
в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т а ,  о н  п р е в р а щ а е т с я  
в  е г о  ц е н н о с т н у ю  о р и е н т а ц и ю .
О с н о в н ы м и  о б ъ е к т а м и  ц е н н о с т и  д л я  с т у д е н т а  в  у ч е б н о м  т р у д е  
я в л я ю т с я  з н а н и я  ( о с о б е н н о  п о  с п е ц и а л ь н о с т и ) ,  у м е н и я  и н а в ы к и ,  
и н ф о р м а ц и я ,  с р е д с т в а  е е  д о с т а в л е н и я  и и с т о ч н и к и  ( п р е п о д а в а т е л ь ,  
к н и г а  и  д р . ) .
К а ж д ы й  и з  э т и х  о б ъ е к т о в  ц е н н о с т и  и м е е т  р а з н о о б р а з н ы е  ц е н ­
н о с т н ы е  с в о й с т в а  ( и н т е л л е к т у а л ь н ы е ,  н р а в с т в е н н ы е ,  э с т е т и ч е с к и е ,  
с о ц и а л ь н ы е  и  д р . ) ,  с п о с о б н ы е  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  у д о в л е т в о р я т ь  
р а з л и ч н ы е  п о т р е б н о с т и  с т у д е н т а .
П о л у ч е н и е  з н а н и й ,  п р и о б р е т е н и е  у м е н и й  и н а в ы к о в  я в л я е т с я  
д л я  с т у д е н т а  ц е л ь ю ,  о п р е д е л е н н ы м  ж и з н е н н ы м  и д е а л о м  и,  с л е д о ­
3) И. А н т о н о в и ч .  Американская бурж уазная аксиология па служ бе импе­
риализма. Минск, 1967.
4) В. И. Л е н и  н. ПСС, т. 42, стр. 29.
в а т е л ь н о ,  о п р е д е л е н н о й  п о т р е б н о с т ь ю ,  д е й с т в и т е л ь н о е  у д о в л е т в о ­
р е н и е  к о т о р о й  п р о и с х о д и т  в  р е з у л ь т а т е  п р о д в и ж е н и я  е г о  п о  и з в е  
с т н о й  в е с т н и ц е  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  с о о т в е т с т в е н н о  т о й  и л и  и н о й  е г о  
а к т и в н о с т и  в у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Д а н н а я ,  к а з а л о с ь  б ы ,  и н д и в и ­
д у а л ь н а я  п о т р е б н о с т ь  е с т ь  в м е с т е  с  т е м  о б щ е с т в е н н о  н е о б х о д и м а я  
п о т р е б н о с т ь .  И  т о л ь к о  в э т о м  п л а н е  о н а ,  э т а  п о т р е б н о с т ь ,  в ы с т у п а ­
е т  ц е н н о с т ь ю .
T e  з н а н и я ,  к о т о р ы м и  р а с п о л а г а е т  о б щ е с т в о  в ц е л о м ,  н о  н е  р а с ­
п о л а г а е т  и н е  и м е е т  н и  м а л е й ш е г о  п р е д с т а в л е н и я  с т у д е н т ,  к а к  и н ­
д и в и д ,  н е  м о г у т  в ы с т у п а т ь  д л я  н е г о  в к а ч е с т в е  ц е н н о с т и .  Т о л ь к о
т о г д а ,  к о г д а  о н  у с л ы ш и т  и л и  у з н а е т  о  н и х ,  х о т я  б ы  в о б щ ё м  в и д е ,  
и,  с о о т н е с е т  и х  с о  с в о и м и  и н т е р е с а м и ,  о б у с л о в л е н н ы м и  е г о  о б щ и м  
р а з в и т и е м  и р а н е е  п о л у ч е н н ы м и  з н а н и я м и ,  т о л ь к о  т о г д а  о н и  п р и ­
о б р е т у т  д л я  н е г о  ц е н н о с т н о е  з н а ч е н и е .  11 т о л ь к о  т о г д а  с т у д е н т  м о ­
ж е т  п р и  и з в е с т н ы х  у с л о в и я х  с к о н ц е н т р и р о в а т ь  с в о ю  в о л ю  и н а п р а ­
в и т ь  е е  н а  о в л а д е н и е  э т и м и  з н а н и я м и ,  н а  у с в о е н и е  и х  с у щ н о с т и  
« З н а н и я  и у м е н и я ,  п о д л е ж а щ и е  у с в о е н и ю ,  л и ш ь  з а д а ю т  т р е б о в а н и я  
к д е й с т в и я м  у ч а щ е г о с я » ,  —  о т м е ч а ю т  П .  Я .  Г а л ь п е р и н  и Н .  Ф .  Т а ­
л ы з и н а 5) .
Д а л е е ,  м ы  ч а с т о  у п о т р е б л я е м  т а к и е  в ы р а ж е н и я ,  к а к  « п р и о б р е ­
т е н и е »  з н а н и й ,  « о б о г а щ е н и е »  о п р е д е л е н н ы м и  з н а н и я м и ,  « п о л у ч е ­
н и е »  з н а н и й ,  « у с в о е н и е »  з н а н и й .  В с у щ н о с т и  с в о е й  э т о  о з н а ч а е т ,  
ч т о  о п р е д е л е н н ы й  к р у г  з н а н и й  с т а н о в и т с я  д о с т о я н и е м  д а н н о г о
с у б ъ е к т а  ( с т у д е н т а ) .  О н  к а к  б ы  п о т р е б и л  и х ,  э т и  з н а н и я ,  с о з н а  
т е л ь и о  п е р е р а б о т а л  ( в  с е б е  с о з н а т е л ь н о  п р о и з в е л ) ,  о б о г а т и в  с в о ю  
н е р в н о - м о з г о в у ю  м ы с л и т е л ь н у ю  с п о с о б н о с т ь .  О н и ,  э т и  з н а н и я ,  с т а ­
л и  в о п л о щ е н н ы м  и д е а л о м  с т у д е н т а  н а  д а н н о м  о т р е з к е  в р е м е н и  
х ч е б н о г о  т р у д а  в о п р е д е л е н н ы х  п р е д е л а х  и н о р м а х  у ч е б н о й  п р о -  
і р а м м ы .  О н и  с т а л и  д л я  н е г о  ц е н н о с т ь ю ,  в о  в л а д е н и е  к о т о р о й  о п  
в с т у п и л  и в р а с п о р я ж е н и и  к о т о р о й  в и н т е р е с а х ,  н е  п р о т и в о р е ч а ­
щ и х  о б щ е с т в у ,  о н  п о л у ч и л  п о л н у ю  с в о б о д у .  В  п р о ц е с с е  у ч е б н о г о  
т р у д а  с т у д е н т  п р и о б р е т а е т  н е  т о л ь к о  з н а н и я ,  н о  и о п ы т  п о л у ч е н и я  
и п р о и з в о д с т в а  и х ,  а т а к ж е  в ы р а б а т ы в а е т  в с е б е  о п р е д е л е н н у ю  
с п о с о б н о с т ь  к  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  у ч е б н ы й  
т р у д  с т у д е н т а  в в ы с ш е м  у ч е б н о м  з а в е д е н и и  с п о с о б с т в у е т  « п р о и з ­
в о д с т в у »  т а к о й  ц е н н о с т и  д л я  о б щ е с т в а ,  к а к  о б о г а щ е н н ы й  з н а н и я м и  
и у м е н и я м и  т в о р ч е с к и  д е я т е л ь н ы й  с п е ц и а л и с т .  Н а  э т у  с т о р о н у  о б  
р а щ а л  в н и м а н и е  е щ е  К .  М а р к с ,  к о т о р ы й  п и с а л :  « М о е  с о б с т в е н н о е  
б ы т и е  —  е с т ь  о б щ е с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  а  п о т о м у  и т о ,  ч т о  я  д е ­
5) П. Я. Г а л ь п е р и н  и Н.  Ф. Т а л ы з и н а .  В основе — управление про­
цессом усвоения знаний. «Вестник высшей школы», 1965, № 6.
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л а ю  и з  м о е й  о с о б ы ,  я  д е л а ю  и з  с е б я  д л я  о б щ е с т в а ,  с о з н а в а я  с е б я  
к а к  о б щ е с т в е н н о е  с у щ е с т в о » 0) .
В  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  к а к у ю  о б щ е с т в е н н у ю  и  л и ч н у ю  п о т р е б ­
н о с т ь  у д о в л е т в о р я е т  т а  и л и  и н а я  о б л а с т ь  ( с т о р о н а )  к о н к р е т н о г о  
т р у д а ,  о п р е д е л я е т с я  и  х а р а к т е р  е г о  ц е н н о с т н ы х  с в о й с т в .  В  с о о т в е т ­
с т в и и  с  э т и м  о п р е д е л я ю т с я  и  р а з л и ч н ы е  а с п е к т ы  ц е н н о с т и  т р у д а .
И с х о д я  и з  о б щ е й  т е о р и и  о б  а с п е к т а х  ц е н н о с т и  т р у д а ,  д а н н о й  в  
у к а з а н н о й  р а б о т ы  Г .  Д .  Б а н з е л а д з е ,  и  у ч и т ы в а я  с п е ц и ф и к у  у ч е б ­
н о г о  т р у д а ,  а  т а к ж е  в а ж н о с т ь  в  в о с п и т а т е л ь н о м  о т н о ш е н и и  р а с ч л е ­
н е н н о г о  п р е д с т а в л е н и я  ( с  у ч е т о м  о т д е л ь н ы х  с в о й с т в )  о б  о б ъ е к т и в ­
н о й  ц е н н о с т и  с а м о г о  у ч е б н о г о  т р у д а ,  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  
а с п е к т ы  е г о  ц е н н о с т и :  и н т е л л е к т у а л ь н ы й ,  с о ц и а л ь н ы й ,  м о р а л ь н ы й ,  
н а у ч н ы й ,  п с и х о л о г и ч е с к и й ,  э с т е т и ч е с к и й .
Ч т о  к а с а е т с я  э к о н о м и ч е с к о г о  а с п е к т а ,  т о  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  
в  о т л и ч и е  о т  т р у д а  в  с ф е р е  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  у ч е б н ы й  
т р у д ,  х о т я  и  я в л я е т с я  н е п р е м е н н ы м  у с л о в и е м  и  п р е д п о с ы л к о й  р а з ­
в и т и я  с о в р е м е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о ­
с т и  т р у д а ,  н е  в х о д и т  в  п р о ц е с с  н е п о с р е д с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  
п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  н е  в х о д и т  в  п р о ц е с с  н е п о ­
с р е д с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  с т о и м о с т и  е д и н и ц  п р о д у к ц и и .  С л е д о ­
в а т е л ь н о ,  о н  н е  и м е е т  э к о н о м и ч е с к о й  ц е н н о с т и .  Х о т я  о т д е л ь н ы е  
э л е м е н т ы  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  ч а с т и ч н о  с в я з а н ы  с  м а т е р и а л ь н ы м  
п р о и з в о д с т в о м  ( п р о и з в о д с т в е н н а я  и л и  п о л е в а я  п р а к т и к а  с т у д е н ­
т о в  т е х н и ч е с к и х ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  в у з о в ) ,  н о  н е  п р о и з в о д и ­
т е л ь н а я  с т о р о н а ,  а  у ч е б н а я  —  и х  ц е л е в о е  н а з н а ч е н и е .
В  д а н н о й  с т а т ь е  н е т  в о з м о ж н о с т и  р а с с м о т р е т ь  п о д р о б н о  в с е  а с ­
п е к т ы  у ч е б н о г о  т р у д а ,  п о э т о м у  о с т а н о в и м с я  л и ш ь  н а  и х  к р а т к о м  
с о д е р ж а н и и .
С а м о  н а з н а ч е н и е  у ч е б н о г о  т р у д а  у ж е  п р е д п о л а г а е т  и н т е л л е к т у ­
а л ь н ы й  а с п е к т  е г о  ц е н н о с т и .  В о с п р и я т и е  о б у ч а ю щ и м с я  р а з л и ч н о й  
и н ф о р м а ц и и  и  п е р е р а б о т к а  е е  в  с о о т в е т с т в и и  с  о п р е д е л е н н о й  п о ­
т р е б н о с т ь ю  и  ц е л ь ю  в  г о л о в е  у с и л и в а е т  и  р а с ш и р я е т  е г о  п о з н а н и я  
и м ы с л и т е л ь н у ю  с п о с о б н о с т ь .  Е с л и  л ю б о й  т р у д ,  к а к  ц е л е н а п р а в ­
л е н н а я ,  р а з у м н а я ,  н е  п р о т и в о р е ч а щ а я  о б щ е с т в у  д е я т е л ь н о с т ь ,  я в ­
л я е т с я  п е р в е й ш и м  у с л о в и е м  р а з в и т и я  м ы ш л е н и я  ч е л о в е к а ,  т о  у ч е б ­
н ы й  т р у д  к  т о м у  ж е  —  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы й  п у т ь  к  э т о м у .  В  
у ч е б н о м  т р у д е ,  к а к  и  в  м а т е р и а л ь н о м ,  р а с х о д у е т с я  о п р е д е л е н н ы й  
з а р я д  э н е р г и и ,  п р о и с х о д и т ,  п о  в ы р а ж е н и ю  К .  М а р к с а ,  « т р а т а  ч е ­
л о в е ч е с к о г о  м о з г а ,  н е р в о в ,  м у с к у л о в ,  о р г а н о в  ч у в с т в  п т .  д . » 7) .  H o ,  
с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р о и с х о д и т  р а з в и т и е  м о з г о в о й  д е я т е л ь н о с т и . .
6) К. M а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Из ранних произведений. М., Госполитиз- 
дат, 1956, стр. 590.
7) К. M а р к с. «Капитал», т. 1, стр. 78.
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о с у щ е с т в л я е т с я  « п р о и з в о д с т в о »  и  « с а м о п р о и з в о д с т в о »  р а з у м н о г о  
м ы ш л е н и я  о б у ч а ю щ е г о с я  ( с т у д е н т а ) ,  е г о  и н т е л л е к т а .  И н т е л л е к т  
р а з в и в а е т с я ,  о т м е ч а е т  Р .  Д .  Б а н д з е л а д з е ,  —  в п р о ц е с с е  с а м о э к с -  
п л у а т а ц и и ,  с а м о у п о т р е б л е н и я .  З д е с ь  п о т р е б л е н и е  —  д е й с т в и т е л ь н о  
п р о и з в о д с т в о .  Ч е м  б о л ь ш е  п о т р е б л я е м  м ы  р а з у м ,  м ы ш л е н и е ,  т е м  
б о л ь ш е  р а з в и в а е м  е г о 8) .
С о ц и а л ь н ы й  а с п е к т  ц е н н о с т и  у ч е б н о г о  т р у д а  о п р е д е л я е т с я  т е м ,  
к а к о е  м е с т о  з а н и м а е т  с т у д е н т  в  о б щ е с т в е н н о й  с и с т е м е  б л а г о д а р я  
с в о е м у  с п е ц и ф и ч е с к о м у  т р у д у ,  т р у д у  у ч е н и я ,  н а с к о л ь к о  е г о  т р у д  
с о д е й с т в у е т  и л и  б у д е т  с о д е й с т в о в а т ь  п р о г р е с с у  о б щ е с т в а  и  в  т о  ж е  
в р е м я  р а з в и т и ю  с а м о г о  с т у д е н т а ,  к а к  с о ц и а л ь н о й  е д и н и ц ы  « с о ц и ­
а л ь н о г о  т и п а »  ( Л е н и н ) .  С о ц и а л ь н а я  ц е н н о с т ь  у ч е б н о г о  т р у д а  с о ­
д е р ж и т с я  и в  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч е н и я  ч е р е з  н е г о  о п р е д е л е н н о й  
п р о ф е с с и и  и  с п е ц и а л ь н о с т и .
Г о в о р я  о  с о ц и а л ь н о й  ц е н н о с т и  у ч е б н о г о  т р у д а  с т у д е н т а ,  н е о б ­
х о д и м о  и м е т ь  в  в и д у  и  т о ,  ч т о  у ч е б н ы й  т р у д ,  о с у щ е с т в л я е м ы й  с т у ­
д е н т о м  в  в у з е ,  я в л я е т с я  л и ш ь  у с л о в и е м  и  с р е д с т в о м ,  п о з в о л я ю щ и м  
п о  о к о н ч а н и и  в у з а  р а б о т а т ь  п о  о с н о в н о й  п р о ф е с с и и  в ы с ш е й  к в а л и ­
ф и к а ц и и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  р е ч ь  и д е т ,  в  о с н о в н о м ,  о  п о т е н ц и а л ь н о й  
с т о р о н е  с о ц и а л ь н о й  ц е н н о с т и  у ч е б н о г о  т р у д а ,  к о т о р а я  с о с т о и т  в 
т о м ,  ч т о  с т у д е н ч е с т в о ,  о в л а д е в а я  в с е  н о в ы м и  н а у ч н ы м и  з н а н и я м и ,  
у м е н и я м и ,  н а в ы к а м и ,  и г р а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в  п р о г р е с с и в н о м  
р а з в и т и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  в  п р и в н е с е н и и  н а у к и ,  к а к  
н е п о с р е д с т в е н н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о й  с и л ы  в  п р о и з в о д с т в о .  О н о  
п о п о л н я е т  р я д ы  т р у д я щ е й с я  и н т е л л и г е н ц и и ,  ч т о  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  
п р и в о д и т  к  е е  к о л и ч е с т в е н н ы м  и  к а ч е с т в е н н ы м  и з м е н е н и я м .  А  п о ­
с л е д н е е  и м е е т  п о л о ж и т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  н а  в с е  д р у г и е  с о ц и а л ь ­
н ы е  г р у п п ы  с  т о ч к и  з р е н и я  п о д ъ е м а  у р о в н я  к у л ь т у р н о - т е х н и ч е с к о ­
г о  р а з в и т и я  о б щ е с т в а ,  с  т о ч к и  з р е н и я  с о д е й с т в и я  п р о ц е с с у  с т и р а  
к и я  с у щ е с т в е н н ы х  р а з л и ч и й  м е ж д у  у м с т в е н н ы м  и  ф и з и ч е с к и м  т р у ­
д о м .  У ч е б н ы й  т р у д ,  в е д е т  к  и н т е л л е к т у а л и з а ц и и  т р у д а  в  о б щ е с т в е  
г. ц е л о м .  Т а к и м  о б р а з о м ,  д е я т е л ь н о с т ь ю  с т у д е н т а  п о  о в л а д е н и ю  
н а к о п л е н н ы м и  о б щ е с т в о м  з н а н и я м и  в  т о й  и л и  и н о й  о б л а с т и  с  ц е ­
л ь ю  и х  п р и м е н е н и я  в  и н т е р е с а х  о б щ е с т в а  г л а в н ы м  о б р а з о м  о п р е д е ­
л я е т с я  е г о  с о ц и а л ь н а я  р о л ь  в  д а н н у ю  п о р у  ж и з н и .
Н р а в с т в е н н у ю  ц е н н о с т ь  у ч е б н о г о  т р у д а  о п р е д е л я е т  с у б ъ е к т и в ­
н о е  о т н о ш е н и е  с т у д е н т а  к  н е м у ,  н а с к о л ь к о  о н  с о з н а е т  п о л е з ­
н о с т ь  д а н н о г о  т р у д а  к а к  д л я  с е б я ,  т а к  и  д л я  о б щ е с т в а ,  н а с к о л ь к о  
о м  д о б р о с о в е с т н о  и  д о б р о в о л ь н о  о т д а е т  м а к с и м у м  с и л  и  э н е р г и и  в  
• т о м  т р у д е .  П о э т о м у  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  у ч е б н о г о  т р у д а  в  в у з е ,  
т.  е .  г л у б и н а ,  п р о ч н о с т ь  и  у р о в е н ь  п о л у ч е н н ы х  з н а н и й ,  н е  м о г у т
8) Г. Д . Б а н д з е л а д з е .  ОАыт изложения системы марксистской этики. 
Гбилиси, 1963, стр. 315.
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х а р а к т е р и з о в а т ь  у ч е б н ы й  т р у д  т о г о  и л и  и н о г о  с т у д е н т а  с  п р и в е т ­
с т в е н н о й  с т о р о н ы .  В  с а м о м  д е л е ,  у  д в у х  с т у д е н т о в  о д н о г о  и  т о г о  
ж е  к у р с а  и о д н о й  г р у п п ы ,  н а п р и м е р ,  н е о д и н а к о в  у р о в е н ь  п р е д ш е ­
с т в у ю щ е й  п о д г о т о в к и ,  н е о д и н а к о в а я  с т е п е н ь  и  с п о с о б н о с т ь  в о с ­
п р и я т и я  т о й  и л и  и н о й  и н ф о р м а ц и и  к а к  п о  г л у б и н е ,  т а к  и  п о  с к о р о ­
с т и ,  и о б а  о н и  п р и л а г а ю т  в с е  с в о и  у с и л и я  в у ч е б н о м  т р у д е  в  в у з е ,  п о  
р е з у л ь т а т  п о л у ч а е т с я  р а з л и ч н ы м .  В  д а н н о м  с л у ч а е  с  т о ч к и  з р е н и я  
н р а в с т в е н н о й  и х  т р у д  о д и н а к о в .  Н а  э т у  с т о р о н у  у к а з ы в а е т  и  Г.  Д .  
Б а н д з е л а д з е 9) . Р а з у м е е т с я ,  ч т о  о ц е н к а  и х  ф а к т и ч е с к и х  з н а н и й  и 
у м е н и й  б у д е т  р а з л и ч н о й .
Н а у ч н ы й  а с п е к т  у ч е б н о г о  т р у д а  с т у д е н т а  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  о н  
с а м  п о  с е б е  к а к  т р у д ,  с в я з а н н ы й  с  о в л а д е н и е м  н а у ч н ы м и  з н а н и я м и ,  
и х  т в о р ч е с к о й  п е р е р а б о т к о й ,  и х  л о г и к о й ,  з а к л а д ы в а е т  о с н о в ы  н а у ч ­
н о г о  п о д х о д а .  О н  в о с п и т ы в а е т  с т у д е н т а  в  н а у ч н о м  п о н и м а н и и  м и р а ,  
о р и е н т и р у е т  е г о  н а  г л у б о к и й  н а у ч н ы й  а н а л и з  т е х  и л и  и н ы х  п р о ц е с ­
с о в  и л и  я в л е н и й .  К а к  н а  л е к ц и и ,  т а к  и  в  п р о ц е с с е  д р у г и х  в и д о в  
у ч е б н о г о  т р у д а  с т у д е н т  м о ж е т  п р о н и к н у т ь с я  в  н о в ы е  п р е д с т а в л е ­
н и я ,  а б с т р а г и р о в а т ь с я ,  а  п о д ч а с  и  с о з д а в а т ь  н о в о е .
В  у ч е б н о м  т р у д е  и  ч е р е з  н е г о  с т у д е н т ы ,  к а к  п о к а з ы в а е т  о п ы т  
м н о г и х  в у з о в  с т р а н ы ,  п р и о б щ а ю т с я  к  н а у ч н ы м  п о и с к а м  и  о т к р ы ­
т и я м  и  у ч а т с я  т в о р и т ь  н а у ч н о  и  п р и т о м  н е  в  о д и н о ч к у ,  а  в  к о л л е к ­
т и в е .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  с п р а в е д л и в ы  с л о в а  А .  М .  Г о р ь к о г о ,  к о т о ­
р ы й ,  о б р а щ а я с ь  к  с т у д е н т а м  У р а л ь с к о г о  у н и в е р с и т е т а  в  я н в а р е  
1 9 2 1  г г . ,  п и с а л :  « У  ч е л о в е ч е с т в а  н е т  ц е н н о с т е й  б о л е е  с у щ е с т в е н н ы х ,  
ч е м  ц е н н о с т и  н а у ч н о й  м ы с л и » 10) .  И м е н н о  у ч е б н ы й  т р у д  д а е т  в о з ­
м о ж н о с т ь  о с о з н а т ь  ц е н н о с т ь  н а у ч н о й  м ы с л и  и  п р и о б щ и т ь с я  к  н а у ч ­
н о й  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
П с и х о л о г и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  у ч е б н о г о  т р у д а  с о с т о и т  в  т о м ,  н а ­
с к о л ь к о  о н  с п о с о б с т в у е т  р а з в и т и ю  с п о с о б н о с т и  к  д е я т е л ь н о с т и  
в о о б щ е  и к  т в о р ч е с к о й  в  о с о б е н н о с т и ,  о п р е д е л е н н о м у  с о с т о я н и ю  
м ы с л и т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  к а к и е  э м о ц и и  и  ч у в с т в а  о н  в ы з ы в а е т -  
У ч е б н ы й  т р у д  с в я з а н  с  о п р е д е л е н н ы м  д у ш е в н ы м  с о с т о я н и е м  с т у ­
д е н т а  в  т о т  и л и  и н о й  м о м е н т  п о л у ч е н и я  и м  и н ф о р м а ц и и  и л и  п р о и з ­
в о д и м ы х  д е й с т в и й ,  с о д е р ж а щ и х  в  с е б е  р а з л и ч н у ю  с т е п е н ь  в о з д е й ­
с т в и я ,  з а в и с и м у ю  е т  н а п р а в л е н н о с т и  е г о  и н т е р е с а .  О н  м о ж е т  в ы з ­
в а т ь  и  р е з к и е  п о л о ж и т е л ь н ы е  э м о ц и и  и ,  п о д ч а с ,  г л у б о к и е  д у ш е в ­
н ы е  п е р е ж и в а н и я .
В  т е с н о й  с в я з и  с  п с и х о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  н а х о д и т с я  э с т е ­
т и ч е с к и й  Э с т е т и ч е с к и й  а с п е к т  ц е н н о с т и  у ч е б н о г о  т р у д а  о п р е д е л я ­
е т с я  т е м ,  н а с к о л ь к о  о н  р а з в и в а е т  ч у в с т в о в а н и е  п р е к р а с н о г о ,  г а р -
9) Г. Д . Б а н д з е л а д з е .  Опыт изложения системы марксистской этики. 
Тбилиси, 1963, стр. 324.
10) А. М. Г о р ь к и й .  Письмо. Ж. «Красный студент», 1928, № 3—4, стр. 30.
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м о і ш і і ,  н а с к о л ь к о  о н  с п о с о б с т в у е т  п о н и м а н и ю  к р а с о т ы  в о о б щ е  и 
п о н и м а н и ю  к р а с о т ы  п о з н а н и я  в ч а с т н о с т и ,  н а с к о л ь к о  о п  п р и н о с и т  
д у х о в н о е  у д о в л е т в о р е н и е  с т у д е н т у  о т  с о з н а н и я  и с а м о о щ у щ е н и я  
и м  п о с т о я н н о  в о з р а с т а ю щ е й  с в о е й  с и л ы  и в о л и ,  к а к  д е я т е л ь н о г о  
р а з у м н о г о  с у щ е с т в а  п р и р о д ы  и о б щ е с т в а .  С т е п е н ь  в о з д е й с т в и я  э с ­
т е т и ч е с к и х  ц е н н о с т н ы х  с в о й с т в  п р о ц е с с а  у ч е б н о г о  т р у д а  н а  с т у д е н ­
т а  з а в и с и т  н е  т о л ь к о  о т  т о г о ,  к а к  с и л ь н о  э т и  с в о й с т в а  п р о я в л я ю т с я ,  
н о  т а к ж е  о т  с п о с о б н о с т и  и  и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и з н е н н о г о  о п ы т а  с т у ­
д е н т а ,  о б у с л о в л е н н ы х  с о ц и а л ь н ы м  б ы т и е м  и у р о в н е м  п р е д ш е с т в у ю ­
щ е г о  в о с п и т а н и я ,  т.  е .  о т  с п о с о б н о с т и  с х в а т и т ь ,  п о з н а т ь  э т у  к р а ­
с о т у  и о щ у т и т ь  с е б я  в н е й .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р а с к р ы т и е  у ч е б н о г о  т р у д а  с т у д е н т а  с  т о ч к и  з р е ­
н и я  е г о  ц е н н о с т н ы х  с в о й с т в  п о з в о л и т  н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  в к л ю ­
ч и т ь  к а к  п р е п о д а в а т е л я ,  т а к  и с т у д е н т а  в с и с т е м у  ц е н н о с т н ы х  о т ­
н о ш е н и й  в у ч е б н о м  п р о ц е с с е .  А  э т о ,  в с в о ю  о ч е р е д ь ,  б у д е т  с п о с о б ­
с т в о в а т ь  в о с п и т а н и ю  о п р е д е л е н н о г о  о т н о ш е н и я  к т е м  ц е н н о с т я м ,  
к о т о р ы е  с о д е р ж и т  у ч е б н ы й  т р у д ,  в п о н и м а н и и  с в о е г о  м е с т а  в н е м ,  
а с т а л о  б ы т ь ,  в о с п и т а н и ю  и р а з в и т и ю  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  к а к  
в п р о ц е с с е  у ч е н и я ,  т а к  в о  в с е й  с о ц и а л ь н о й  п р а к т и к е  п о с л е  о к о н ч а ­
н и я  в у з а .
